




A. Deskripsi Wilayah  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode 76 Universitas Ahmad Dahlan 
(UAD) divisi XV. A. 2 tahun akademik 2019/2020 berlokasi di Dusun Gumulan, Desa 
Caturharjo,  
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun 
uraian tentang Dusun Gumulan, Desa Caturharjo dijelaskan sebagai berikut ini : 
1. Letak Wilayah  
a. Desa caturharjo 
Desa Caturharjomerupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pandak, 
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya terletak kurang lebih 8 
km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten dan 7,5 km dari Pusat Pemerintahan 
Kecamatan. Secara geografis, Desa Caturharjo terletak diantara 70 51’ – 7 0 54’ 
LS dan 1100 37’ – 1100 39’ BT, berada di ketinggian antara 160 – 828 m di atas 
permukaan air laut (Peta Rupa Bumi Digital Indonesia, Bakosurtanal). Desa 
Caturharjo memiliki luas kurang lebih 759,75 Ha2 dengan 60% wilayahnya 
berada di daerah perbukitan. 
Penduduk di wilayah Desa Caturharjo hampir 95% bermata pencaharian 
sebagai petani. Hasil panen petani tanaman pangan, yaitu hasil perkebunan dan 
hasil hutan. Tetapi, pada saat ini pertumbuhan perekonomian bagi penduduk 
setempat belum bisa berkembang secara maksimal, yang notabene daerah tersebut 
merupakan daerah yang subur. Hal ini dikarenakan belum tersedianya sarana dan 




Desa Caturharjo terdiri dari 14 Padukuhan yaitu Padukuhan Banyuurip, 
Bogem, Glagahan, Gluntung Kidul, Gluntung Lor, Gumulan,  Tegallayang 09, 
Tegallayang 10, Korowelang, Kuroboyo, Krapakan, Samparan, Tegalsepu, dan 
Tunjungan. 
b. Dusun Gumulan  
Dusun Gumulan terletak di wilayah sebagai berikut : 
Desa   : Caturharjo 
Kecamatan : Pandak  
Kabupaten  : Bantul  
Provinsi  : Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Batas Wilayah  
Batas wilayah Dusun Gumulan dapat diuraikan sebagai berikut : 
a. Batas wilayah sebelah utara : Desa Triharjo, Kecamatan Panadak, dan 
Kecamatan Srandakan  
b. Batas wilayah sebelah selatan : Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden  
c. Batas wilayah sebelah timur  : Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro 
d. Batas wilayah  sebelah barat : Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan.  
3. Penggunaan Lahan  
Lahan dusun gumulan digunakan sebagai pemukiman, persawahan, tegalan, 
peternakan, pertanian, perhutanan jati. 
4. Jarak Dari Pemerintah Daerah  
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Jarak Dusun Gumulan, ke kecamatan adalah 2 km, jarak Dusun Gumulan ke 
kabupaten 10 km, dan jarak Dusun Gumulan menuju provinsi  30 km. Berdasarkan 
perkiraan waktu, jarak tempuh perjalanan dari Kota Yogyakarta ke Dusun Gumulan ± 
1 jam. Adapun kondisi prasarana jalan desa sebagian masih cor beton dan sebagian 
masih tanah, sehingga perjalanan dapat di tempuh menggunakan alat transportasi 
sepeda motor, mobil pribadi, ataupun kendaraan umum.  
5. Jumlah Penduduk 
Struktur 
Penduduk 
Jumlah penduduk Total 
Pria Wanita 
60+ 128 136 264 
55-59 63 50 113 
50-54 52 67 119 
45-49 53 64 117 
40-44 52 42 94 
35-39 66 49 115 
30-34 59 58 117 
25-29 69 57 126 
20-24 59 45 104 
15-19 59 52 111 
10-14 56 33 89 
5-9 54 41 95 
0-4 45 59 104 
Jumlah 815 753 1568 
 






7. Mata Pencaharian   
 
8. Fasilitas Umum  
Fasilitas yang terdapat di Dusun Gumulan yaitu, 2 masjid dan 1 mushola, 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar 
(SD), Pasar Gumulan.  
9. Struktur Organisasi Dusun Gumulan  
Struktur Organisasi Dusun Gumulan adalah sebagai berikut :   
Kepala Desa  : H.Budi Suryanto, BA 
Kepala Dukuh  : Suyatno 
Ketua RT 1  : Samijo 
Ketua RT 2  : Boniyem 
Ketua RT 3  : Jumiyo 
Ketua RT 4  : Ragiman 
Ketua RT 5  : Waluyo 
Ketua RT 6  : Duwijo 
Ketua RT 7  : Boimin 
Ketua RT 8  : Kasiyo 
Ketua RT 9  : Ngajiyo 
Ketua RT 10  : Nugroho Antono 
Takmir Masjid  : H. Suwito Hadi, S.Pd. 
Ketua Karang Taruna : Ikhsan Ari fauzi 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
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Wilayah Dusun Gumulan termasuk dusun yang sudah berkembang. Pembangunan 
yang dijalankan pemerintah desa telah berjalan. Adapun rencana pembangunan antara 
lain adalah pembangunan desa pariwisata.  
C. Permasalahan yang di Temukan di Lokasi 
Berdasarkan hasil survei KKN yang dilakukan pada Sabtu, 04 Januari 2020 di 
Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul, ditemukan beberapa kesimpulan mengenai kondisi 
masyarakat di dusun tersebut. Masyarakat sudah memiliki program-program unggulan 
seperti kegiatan arisan ibu-ibu PKK, doa bersama bapak-bapak RT, telah berjalan dengan 
baik. Selain itu, program bagi remaja di Dusun Gumulan juga sudah ada, seperti Karang 
Taruna yang setiap malam minggu pasti diadakan pertemuan. Kegiatan lain yang telah 
berjalan adalah kegiatan pengajian, senam lansia, dan adanya kesenian karawitan yang 
selalu diadakan latihan pada hari sabtu di dusun tersebut. 
Permasalahan yang cukup mendasar yang terjadi di masyarakat adalah sampah 
dan penanganan terkesan seadanya, padahal sampah merupakan permasalahan yang 
serius. Untuk itu pemerintah Desa Caturharjo bekerja sama dengan BUMdesa Catur 
Mandiri, Dukuh juga RT melaksanakan gerakan 4000 Jogangan. 
Adapun kegiatan lainnya yang belum terlaksana dengan baik di Dusun Gumulan 
adalah kurang dimanfaatkan pekarangan di setiap rumah warga untuk dijadikan lahan 









Berdasarkan Deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan permasalahan yang di 
temukan dilokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. Rencana program dan 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 Penyuluhan tentang sejarah uang dan fungsi uang  (A) 
 Penyelenggaraan Penanaman Apotik Hidup (pohon Rosella) (C) 
 Penyuluhan Jenis-jenis Hewan berdasarkan jenis makanan nya (C) 
 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar (A,B,C,D,F,G,I) 
 Penyelenggaraan bimbingan kelompok (F) 
 Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling (F) 
 Penyuluhan Penggunaan Media Sosial yang Baik dan Efektif bagi masyarakat dusun 
Gumulan (G) 
 Pelatihan tentang personal branding dan public speaking bagi anak-anak dusun 
Gumulan (G) 
 Penyelenggaraan edukasi melalui film anak-anak dusun Gumulan (G) 
 Penyelenggaraan English For Children (I) 
 Pengenalan Robotika (H) 
 Penyuluhan tentang Elektronika,mikrokontroler dan Listrik (H) 
 Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi Belajar (D) 
 Penyelenggaraan Forum Belajar Biologi Asyik (FOBBIA) (D) 
 Pelatihan tanaman obat keluarga untuk masyarakat dusun gumulan (E) 
 Penyulusan tentang penggunaan antibiotic (E) 
 Penyelanggaraan sosialisasi bahaya narkoba (E) 
 Pengenalan profesi apoteker kepada anak desa gumulan (E) 
 Penyuluhan tentang hipertensi (E) 
 Penyelenggaraan Penyuluhan Ekonomi untuk Anak SD di Dusun Gumulan (B) 
B. Bidang Keagamaan 
 Pengadaan kelengkapan masjid (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
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 Pengajian rutin (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Pendampingan TPA (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
 Penyelenggaraan lomba (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Penyelenggaraan senam Lansia (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Penyelenggaraan Permainan Tradisional (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Pelatihan kerajinan tangan (C D) 
 Penyelenggaraan  pelatihan dasar bermaian bola/futsal (H) 
 Pendampingan Seni menggambar (A E F I) 
D. Bidang Tematik 
 Penyelenggaraan Sosialisasi program (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Penyelenggaraaan Edukasi tentang kesehatan lingkungan (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan potensi wilayah (kerajinan/kuliner/budaya) 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Penyelenggaraan pemetaan dan sistem analisis data potensi Dusun (A,B,C,D,E,F,G,H,I) 
 Penyelenggaraan pendampingan bazar potensi wilayah (kerajinan/kuliner/Profil wisata) 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I) 








A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
 
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan 
sebagai Kegiatan Individual. 
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA)(Total JKEM bidang ini 600 menit) 
    
Subbidang, Program, 
danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Perencanaan Pelaksanaan A. Subbidang: Kelengkapan Masjid 
    
  
1.  
Pengadaan Kelengkapan Masjid 
 
2 x100” 
   
Aaaa 
 
Mengadakan alat kebersihan seperti 
sapu, kemoceng dan keset, di 
masjid dusun gumulan. 








   
b.  
Mengadakan Pembuatan Papan 
Nama tulisan tempat wudhu, 
tempat mukena, dilarang 
memainkan HP, dilarang berisik, 
batas suci untuk Masjid Al-Ikhlas, 






Vol.: 45  




JKEM Subbidang Kelegkapan 
Masjid 200”    
      
B. Subbidang :Pengajian      
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1. Pengajian Rutin     
  2 x 150”    
a. 
Mengikuti pengajian rutin 
karangtaruna setiap malam 

















b. Mengikuti pengajian bersama setiap 
jumat kliwon dan selasa keliwon, di 
Dusun Gumulan. 
 
1 x 150’ 
ABCDEF
GHI 






 JKEM Subbidang Pengajian 300’    
 Subbidang : Pendampingan TPA     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Pengadaan mading TPA     
      
a. 
 Membuatan mading TPA, di  
Dusun Gumulan. 





Dur.: 100”  
Vol.: 50 
 




 JKEM Bidang Keagamaan 600    


















A. Subbidang: Seni  





4 x 100” 
   
a. E Menyelenggarakan Lomba 
mewarnai 
Anak umur 4-8 tahun Dusun 
Gumulan 
1 x 100” Semua  24/02/
2020 
Tgl. : 16/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 35 
b.  Menyelenggarakan lomba 
Gumulan 
pintar 9-12 tahun Dusun 
Gumulan 
1 x 100” Semua 25/02
/2020 
Tgl. : 16/02/2020 
Dur.: 100”  
Vol.: 16 
c.  Menyelenggarakan Lomba 
Adzan Anak-anak dusun 
gumulan  
1 x 100” Semua 26/02/2
020 
Tgl. : 16/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
  JKEM Subbidang Seni 300”    
B Subbidang: Olahraga 2 x 50”    
1.  Penyelenggaraan Senam  
lansia 
1 x 50” Semua  09/02/2
020 
Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 61 
2.  Penyelenggaraan goes sepeda 1 x 100” Semua 23/02/2
020 
Tgl. : 23/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 
 JKEM Subbidang Olahraga 150”    
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
450”    
 
IV.Bidang Tematik dan atau Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 







1 Penyelenggaraan Sosialisasi 
program  
 
1 x 150 
   
a.  Melaksanakan sosialisasi 
tentang Pemberdayaan 
1x 150 Semua 03/02/2020 Tgl. 
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Masyarakat dalam inisiasi 





2  Penyelenggaraaan Edukasi 
tentang kesehatan 
lingkungan, di Dusun 
Gumulan. 
4 x 100” 
2 x 150” 
2 x 150” 
2 x 150” 
2 x 150” 
   
a.  Memberikan edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang pemilahan 
pemanfaatna sampah dan 
PHBS pada anak-anak di 
dusun Guulan Kelurahan  
Caturharjo Kecamatan 
Pandak 
4 x 100 
   
 Kelompok 1 RT 
1-3 





 Kelompok 2 RT 
4-5 





 Kelompok 3 RT 
6-8  







 Kelompok 4 RT  
9-10 





b.  Memberikan edukasi tentang 
Analisa potensi wilayah 
pada bapak/ibu di 




2x150 Semua 05/02/2020  
 








 Kelompok 2 
RT 6-10 




C Memberikan edukasi 
tentang Analisa potensi 
wilayah pada karang 
taruna di Dusun Gumulan 
Kelurahan caturharjo 
Kecamatan Pandak 
2x150    
 Kelompok 1 
RT 1-5 






 Kelompok 2 
RT 6-10 




d.  Memberikan edukasi 
tentang konsep eduwisata 
dan ekowisata pada 




2x150 Semua   
 Kelompok 1 
RT 1-5 




 Kelompok 2 
RT 6-10 




e. Memberikan edukasi 
tentang konsep eduwisata 
dan ekowisata pada 






   
 Kelompok 1 
RT 1-5 






 Kelompok 2 
RT 6-10 













   
a.  Memberikan 
pendampingan 
pengelolaan  




Vol : 30 
 






 Semua   
b.  Memberikan 
pendampingan 
pengelolaan potensi 









c.  Memberikan pelatihan 
pembuatan content video 


















d. A Memberikan pelatihan 
promosi wisata (medsos) 











e. 6 Memberikan pelatihan 
tentang pengurusan PIRT 










4.  Penyelenggaraan 
pemetaan dan system 
analisis data potensi 
Dusun 
6x150    
a.  Melakukan 
penyelenggaraan 
pemetaan dan system 
analisis data potensi 
Dusun Gumulan (UMKM, 
PIRT, ijin Usaha)  
    










 Kelompok 2 
RT 3-4 




 Kelompok 3 
RT  5 
1 x 
150” 




 Kelompok 4 
RT 6-7 












 Kelompok 6 
RT 10 










unit 15  
  
a.  Melakukan pendampingan 
bazar potensi wilayah 
1 x 
200” 






b.  Melakukan pendampingan 
pengelolaan wisata oleh 
dinas pariwisata di 
Kecamatan Pandak 




6.  Penyelengaraan Bazar 1 x 
300” 
   
 Menyelenggarakan bazar 
potensi daerah di 
Kecamatan Pandak 














REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM/Kode:  Selvianati Intia Pratiwi  (1600012100) / A 
Nur Alfi Abror   (1600010128) / B 
Arni Yurdyan   (1600017039) / C 
Nanda Arvyana Pratiwi  (1600008113) / D 
Husnul Haryati   (1600023244) / E 
Rizka Septiana Suryandari  (1600001228) / F 
Hanifah Ramadhani   (1600030245) / G 
Tri Setiyabudi   (1600022068) / H 
Teta Imtikhanil Fajriyani  (1600004130) / I 
Lokasi : Dusun Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, 












RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Nama  : Selvianati Intia Pratiwi/A NIM   : 1600012100 
Prodi  : Akutansi        Unit/Kelompok : XV.A.2 
Lokasi KKN : Gumulan, Caturharjo, pandak,  Bantul 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Ak, C.A 
Kode  : A 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No
. 







A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan tentang sejarah uang 




a. Memberi penjelasan tentang 
sejarah uang, jenis – jenis uang, 













b.  Memberi motivasi gemar 
menabung (makna dan manfaat 













c.  Memberi evaluasi hasil tabungan 










 JKEM Subbidang Keilmuan 300”    












a. Memberi pendampingan 
bimbingan belajar untuk siswa/I 
Dusun Gumulan 











 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar  
300”    
 Total JKEM 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 
a.  Memberi pendampingan belajar 
membaca Iqra’ jilid 3 bagi anak-
anak Dusun Gumulan 
8 x 50” 
 
  
 Halaman (1 – 2) 1 x 50”  
A 




 Halaman (3 – 4) 
 
1 x 50”  
 
A 




 Halaman (5 – 6) 
 
1 x 50”  
A 




 Halaman (7 – 8 ) 
 
1 x 50”  
A 




 Halaman (9 – 10) 1 x 50”  
A 
















 Halaman (15 – 16) 1 x 50”  
A 




2.  Pendampingan menghafal do’a 
sehari-hari dan pendampingan 





a. Memberi pendampingan 
menghafal do’a sehar-hari untuk 
anak-anak Dusun Gumulan 
2 x 50” 
 
  
 1) Do’a sebelum makan 1 x 50” 
A 




 2) Do’a setelah makan 1 x 50” 
A 
04/02/2020 Tgl : 
13/02/2020 
Dur :50  
Vol.: 4 
b. Memberi pendampingan 
gerakan wudhu dan doa setelah 
wudhu 
2 x 50” 
 
  
 1) Gerakan wudhu 1 x 50”  
A 




 2) Do’a setelah wudhu 1 x 50” 
A 
06/02/2020 Tgl : 
17/02/2020 
Dur :50  
Vol.: 6 














A. Subbidang: Seni     
1. Pendampingan Seni menggambar      
a. Memberi pendampingan 










    
b. 
Memberi pendampingan 
mewarnai untuk anak-anak Dusun 
Gumulan 


































1 Bidang keilmuan,bimbingan belajar  1x100 l Rabu  05  februari 2020 
 
2 Bidang keilmuan, English for 
children 
1x50 l Rabu  05  februari 2020 
 
3 Bidang keilmuan, edukasi tentang 
ekonomi kratif sejak dini 
1x100 B Selasa 11 februari 2020 
4. Bidang keilmuan, pengenalan dan 
pelatihan peer konseling 
1x100 F Senin 17 februari 2020 
5 Bidang keilmuan, Bimbel bahasa 
indonesia 
1x50 F Selasa 18 februari 2020 
6 Bidang seni dan okahraga, 
pendampingan senam lansia 










RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama  : Nur Alfi Abror/B  NIM   : 1600010128 
Prodi  : Ekonomi pembangunan Unit/Kelompok : XV.A.2 
Lokasi KKN : Gumulan, Caturharjo, pandak,  Bantul 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si., Ak, C.A 
Kode  : B 
I. Bidang  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 







A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
Penyuluhan Ekonomi 
untuk Anak SD di 
Dusun Gumulan  
3x100”    
a. Memberi informasi 
tentang ekonomi 
kreatif dini pada anak- 







Dur: 100  
Vol: 13 
b. Memberi contoh 
sederhana ekonomi 
kreatif dini pada anak- 






Vol: 15  
  c.  Memberi sosialisasi 
menabung serta tata cara, dan 
manfaat menabung 






untuk Anak SD di 
Dusun Gumulan 
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II. 
Bidang  : Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 











B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-anak TPA di Dusun 
Gumulan 
    
a. Membimbing membaca 
iqra’dan alqur’an untuk anak-
anak TPA  
 
6x50”    




1x50”  B 03/02/20
20 







1x50”  B 04/02/202
0 







1x50”  B 05/02/202
0 
Tgl: 06/02/2020  
Dur:50  
Vol: 6 
a. Membimbing belajar ilmu 
pengetahuan sosial Bagi 
anak-anak kelas 6 SD 
 
3x100”    
 1) Pertemuan 1 
 






 2) Pertemuan 2 
 






 3) Pertemuan 3 
 






 Total JKEM Bidang 
Keilmuan 
 







1x50”  B 06/02/202
0 





















b. Mendidik anak melalui 
bercerita tentang kisah para 
sahabat Nabi untuk anak- 
anak TPA du Dusun 
Gumulan 
2x50”    
 1) Cerita tentang 
Umar Bin Khattab 
r.a 
 
1x50”  B 12/02/202
0 
Tgl: 12/02/2020  
Dur:50  
Vol: 5 
2) Cerita tentang 
Bilal Bin Rabbah 





c. Membimbing hafalan 
Bacaan Shalat untuk anak-
anak TPA di Dusun 
Gumulan 
 
2x50”    
 1)  Hafalan Bacaan 
Shalat 










d. Mendampingi hafalan surat 
pendek juz 30, dengan materi : 
2x50”    







































1. Pembinaan Seni dan 
Olahraga 
   
 
a. Menyelenggarakan pelatihan 
dasar bermaian bola/futsal  






  Vol:15 
JKEM 150’    
 
NO 







1 Bidang keilmuan,bimbingan belajar 
materi greetings 
2x100 l Jumat  07 februari 
2020 
Minggi 09 februari 
2020 
2 Bidang keilmuan, bidang belajar 
bahasa indonesia 
1x50 F Sabtu  15  februari 
2020 
3 Bidang senin dan olahraga, 
mewarnai untuk anak-anak 
1x50 I Sabtu  15  februari 
2020 
4. Bidang keilmuan, pengenalan dan 
pelatihan peer konseling 









RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LVI TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama : Arni Yurdyan NIM   : 1600017039 
Prodi : Biologi Unit/Kelompok : XV.A.2 
Lokasi KKN : Gumulan, Caturharjo, pandak,  Bantul 
DPL : Sumaryanto, S.E., M.Si., Ak, C.A 
Kode  : C 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






Rencana  Pelaksanaa   Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : keilmuan     
1. Penyelenggaraan Penanaman Apotik 
Hidup (pohon Rosella) 
2x300”    
a.  Memberi pengetahuan 
tentang manfaat tanaman 










b.  Menanam tanaman apotik 












2. Penyuluhan Jenis-jenis Hewan 




a.  Menerangkan jenis-jenis 
hewan pemakan daging bagi 









b.  Menerangkan jenis-jenis 
hewan pemakan tumbuhan  










c.  Menerangkan Jenis-jenis 
hewan pemakan tumbuhan 
dan daging bagi anak-anak 









 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 2x50”    
a.  Menyelenggarakan 
bimbingan belajar IPA untuk 









 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
100”    
32 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 





Rencana  Pelaksanaa   Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Pengajian Anak-anak 12x50”    
a.  Mendampingi pengajian 
Iqro’ jilid 1-2 pada anak-











b.  Mendampingi hafalan surat pendek 























    c. Mendampingi evaluasi 
hafalan surat pendek 
2x50”  
C 




Dur. : 100’ 
Vol. : 5 
    d. Mengajarkan rukun islam dan rukun 
iman pada anak-anak Dusun 
Gumulan 
    
     1) Mendampingi hafalan 
rukun islam dan rukun 
iman pada anak-anak 
Dusun Gumulan 
1x50”  C 05/02/20
20 




2) Mengevaluasi hafalan 
rukuN islam dan rukun 
iman  padaanak-anak 
Dusun Gumulan 
1x50”  C 06/02/20
20 
Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 100’ 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang  Bidang Seni dan Olahraga (Toatal JKEM 150”) 





Rencana  Pelaksana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. Pelatihan kerajinan tangan 1x 150”    
a.  Menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan 3D 










Gumulan Dur.: 150” 
Vol.: 10 
 Subbidang Olahraga     
 
Tidak melakukan subbidang 
olahraga, karena subbidang seni  
sudah mencukupi 
    
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 











1 Bidang senin dan olahraga, 
Pelaksanaan mewarnai dan kreatifitas, 
melatih mewarnai anak-anak 
1x50 G Kamis 13 februari 2020 
2 Bidang keilmuan, Penyelenggaraan 
penyuluhan ekonomi, Memberi 
sosialisasi tatacara menabung 
1x100 B Jumat 14 febriari  2020 
3 Bidang senin dan olahraga, 
Pendampngan senam lansia 
1x100 D Selasa 18 februari  2020 
4. Bidang keagamaan, pendampingan 
TPA, Mendampingi hafalan  surah 
pendek 
1x50 B Rabu 19 februari  2020 
5 Bidang keilmuan, pembuatan buku 
modul pembuatan video 






RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama : Nanda Arvyana Pratiwi NIM  : 1600008113 
Prodi : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok: XV.A.2 
Lokasi KKN : Dsn. Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul 
DPL  : Sumaryanto, S. E., M. Si., Ak, C. A 
Kode  : D 
I. Bidang  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






Rencana  Pelaksana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : keilmuan     
1. Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi 
Belajar 
2x100”    
a.  Memberi motivasi belajar 
dan pengetahuan cara 
mengejar cita-cita kepada 
anak-anak di Dusun 
Gumulan 






b.  Memberi pengetahuan 
tentang pentingnya menjaga 
lingkungan sekitar dan pola 
hidup sehat pada anak-anak 
Dusun Gumulan 








2. Penyelenggaraan Forum Belajar 
Biologi Asyik (FOBBIA) 
3x100”    
a.  Mendamping menggambar 
alam dan hewan untuk anak-
anak dusun Gumulan 






b.  Memberi kuis biologi dan 
melatih buang sampah pada 
tempatnya untuk anak-anak 
dusun Gumulan 






c.  Mengenalkan 
keanekaragaman tumbuhan 
di lingkungan sekitar untuk 
anak-anak di dusun 
Gumulan 






 JKEM Subbidang Keilmuan 500”    
 Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 2x50”    
a.  Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak SD di 
Dusun Gumulan 








 JKEM Subbidang Bimbingan 
Belajar 
100”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang  : Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 





Rencana  Pelaksanaa   Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Bimbingan TPA 12x50”    
a.  Mendampingi pengajian 
Iqro’ jilid 2 pada anak-anak 
di dusun Gumulan 










b.  Mendampingi hafalan surat pendek 
dan doa sehari-hari pada anak-anak di 
dusun Gumulan, dengan materi: 
    
 1) Mendampingi hafalan 
surat Al-Fiil 





2) Mendampingi hafalan 
doa masuk ke dalam 






 3) Mendampingi hafalan 
doa hendak belajar 
1x50”  D 17/02/2020 Tgl. : 
19/20/2020 
Dur. : 50’ 
Vol. : 5 
    c. Menceritakan kisah nabi pada anak-
anak di dusun Gumulan 
    
     1) Menceritakan kisah nabi 
Ibrahim 





2) Menceritakan kisah nabi 
Muhammad 





3) Menceritakan kisah nabi 
Yunus 








III. Bidang  : Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM 150”) 





Rencana  Pelaksanaa   Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang Seni     
1. Pengembangan kreativitas 1x50”    
a.  Membuat keterampilan 
menggunakan kertas lipat 
untuk anak-anak dusun 
Gumulan 




 Subbidang Olahraga     
1.  Pendampingan senam lansia 1x100”    
a.  Memberikan 
pendampingan senam 
lansia untuk orang-orang 
tua dan warga di dusun 
Gumulan 
1x100”  D 09/02/2020 Tgl. : 
09/02/2020 
Dur. : 100’ 
Vol.: 61 





























1 Bidang keilmuan,memberikan 
pengetahuan mengenal tanaman obat 
1x100 E 
Sabtu  01  februari 
2020 




Rabu  05  februari 
2020 
3 Bidang keilmuan,Memberi 
penjelasan mengenai profesi 
apoteker 
1x50 E Sabtu  08 februari 2020 
4. Bidang keilmuan, memberikan 
bimbingan belajar bahasa inggris 
1x100 I 
Minggi 09 februari 
2020 
5 Bidang keagamaan, mendampiing 
hafalan doa 
1x50 G 
Kamis 13  februari 
2020 
6 Bidang keilmuan, pengenalan dan 
pelatihan  peer konseling 






PERENCANAANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULERUNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 76 Tahun Akad. 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa (kode) : Husnul Haryati (E) 
NIM    : 1600023244 
Program Studi   : Farmasi 
Unit/Kelompok   : XV.A.2 













A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1 Pelatihan Tanaman Obat Keluarga 









 Memberi pengetahuan tentang apa 
saja tanaman yang bermanfaat 












2  Penyuluhan tentang penggunaan 
Antibiotik. 
    
 Memberi penyuluhan tentang 
penggunaan obat antibiotik dari 
mendapatkan sampai membuang, 















 Memberi pengetahuan mengenai 
bahaya narkoba terhadap anak 










4 Pengenalan profesi apoteker      
a. Memberi penjelasan mengenai 
profesi apoteker dan tugasnya, 












anak Dusun Gumulan.  Vol.:10 
b. Memberi pelatihan cara 
membungkus puyer dan kapsul 
sebagai salah satu tugas seorang 












5.  Penyuluhan tentang hipertensi      
 Memberi penjelasan mengenai 
penyakit hipertensi, mulai dari cara 
pencegahan penyakit sampai tanda 
dan tanda dan gejala hipertensi bagi 





















B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan TPA     
a. Membimbing anak Dusun 






 1) Iqro’ 4 halaman 
1,2 
1x50’’  E 03/02/2020 Tgl. :04/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 2) Iqro’ 4 halaman 
3,4 
1x50’’  E 04/02/2020 Tgl. :05/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 3) Iqro’ 4 halaman 
5,6 
1x50’’  E 05/02/2020 Tgl. :06/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 4) Iqro’ 4 halaman 
7,8 
1x50’’  E 05/02/2020 Tgl. :10/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 5) Iqro’ 4 halaman 
9,10 
1x50’’  E 06/02/2020 Tgl. :11/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 6) Iqro’ 4  halamn 
11,12 
1x50’’  E 10/02/2020 Tgl. :12/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 7) Iqro’ 4 halaman 
13,14 
1x50’’  E 11/02/2020 Tgl. :13/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:5 
 8) Iqro’ 4 halaman 
15 





b. Membimbing hafalan surat-surat 
pendek, pada anak Dusun 
Gumulan 
4x50”    





 E 10/02/2020 Tgl. :18/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:10 





 E 12/02/2020 Tgl. :19/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:10 
c.  Membimbing hafalan 
doa sehari- hari, pada 
anak Dusun Gumulan. 
     





 E 19/02/2020 Tgl. :20/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:10 







20/02/2020 Tgl. :25/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:10 


















C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pengenalan profesi kesehatan 
dengan metode mewarnai  
    
a. Mengadakan kegiatan 
mewarnai gambar yang 
bertemakan profesi apoteker 













 JKEM SUBBIDANG SENI 
DAN OLAHRAGA 
150’’ 





















   PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






Rencana  Pelaksanaan 
1 Pendampingan 
Posyandu 













1 Bidang keilmuan,bimbingan belajar  1x100 B Rabu 05 februari 2020 
2 Bidang keilmuan,bimbingan belajar 1x100 I Sabtu 08 februari 2020 
3 Bidang keilmuan,Peer konseling 1x100 F Selasa 11 februari 2020 
4. 
Bidang keilmuan, pengenalan dan 
pelatihan peer konseling 
2x50 F 
Kamis 13 februari 
2020 
Sabtu 15 Februari 2020 
5. Bidang keilmuan,penyuluhan 
tentang media social untuk promosi 
wisata 







RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama : Rizka Septiana Suryandari NIM  : 1600001228 
Prodi : Bimbingan dan Konseling Unit/Kelompok : XV.A2 
Lokasi KKN : Gumulan, Caturharjo, Pandak 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si.,Ak,C.A 
Kode  : F 
 
I. Bidang  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
N
o. 





Rencana  Pelaksana  
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Subbidang : keilmuan     
1. Penyelenggaraan bimbingan kelopok  4x50”    
a.  Memberi Bimbingan 
Kelompok bagi anak-anak 
SD atau SMP (remaja) di 
Dusun Gumulan, dengan 
materi : 
4 x 50”  F   
 1) Membimbing 
Tentang pemahaman 
eksplorasi karir 






 2) Membimbig tentang 
jenis-jenis pekerjaan 








 3) Membimbig tentang 
jenis cyberbullying 






 4) Membimbing 
tentang kerjasama 
kelompok  






2. Pengenalan dan Pelatihan Peer 
Counseling 
    
a.  Memberi pengarahan dan pembentukan 
kelompok terkait dengan peer 








b.  Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan mendengar aktif untuk 








c. Memberi materi dan praktek tentang 







d.  Memberi materi dan praktek tentang 
keterampilan pertanyaan terbuka dan 
tertutup untuk anak-anak SMP di 











3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
b.  Memberikan bimbingan belajar bagi 












c.  Memberikan bimbingan belajar bagi 













II. Bidang : Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 
No
. 







Pelaksanaa   
Pel ksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Membina bacaan IQRA di 
Masjid’ bagi anak-anak 
TPA 
 6x50”    


























 5) Hafalan doa bangun 
tidur  






 6) Hafalan doa keluar 
kamar mandi bagi anak 
SMP  
1x50”  F 20/02/20
20 




b.  Mendampingi hafalan surat 
pendek juz 30 pada anak-anak SD 
, dengan materi: 
   /02/2020 
 1). Mendampingi hafalan 
surat Al-Maun 









2). Mendampingi hafalan 
surat An-Nas 






 3) Mendampingi hafalan 
surat Al-Ikhlas 






 4) Mendampingi hafalan 
surat A-Lahab 






c.  Menceritakan kisah nabi 2x50”    
     1) Menceritakan kisah 
nabi Musa pada anak-
anak SD  







2) Menceritakan kisah 
nabi Daud pada anak-
anak SD 






 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Bidang Kesenian dan Olahraga  
No
. 





Rencana  Pelaksanaa   Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
53 
 
1. Pelatihan mewarnai      
a.  Mendampingi mewarnai 
anak-anak, di Dusun 
Gumulan 
1x150”  F 15/02/2020 Tgl :  
15/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 






















1 Bidang keilmuan,bimbingan belajar 
Bahasa inggris 
2x100 I Sabtu 08  februari 2020 
Minggi 09 februari 2020 
 
2 Bidang keilmuan,Mendampingi 
menggambar alam dan hewan 
1x100 D Minggi 09 februari 2020 
3 Bidang keilmuan, Bimbingan belajar 
IPS 
1x100 B Senin 10 februari 2020 
4. Bidang keilmuan, Binmbingan 
belajar IPA 






RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Nama : Hanifah Ramadhani NIM   : 1600030245 
Prodi : Ilmu Komunikasi Unit/Kelompok : XV.A2 
Lokasi KKN : Gumulan, Caturharjo, Pandak 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.Si.,Ak,C.A 
Kode  : G 










A. Subbidang : Keilmuan 
    
1. Penyuluhan Penggunaan Media 
Sosial yang Baik dan Efektif bagi 
masyarakat dusun Gumulan 
2 x 100”    
a. Memberikan 
pengenalan tentang 
media sosial bagi 
Remaja dusun 
Gumulan 






b.  Memberikan tips 
bagaimana 
menggunakan media 
sosial untuk ajang 
promosi wisata atau 
penjualan bagi Remaja 
dusun Gumulan 








Pelatihan tentang personal 
branding dan public speaking bagi 
anak-anak dusun Gumulan 
1 x 100” 
1 x 150” 




a. Memberikan pelatihan 
tentang personal 
branding bagi anak-
anak dusun Gumulan 






b. Memberikan pelatihan 
public speaking yang 
baik bagi anak-anak 
dusun Gumulan 






  3.  Penyelenggaraan edukasi melalui 
film anak-anak dusun Gumulan 
1 X 100    
   a.  Menonton film 
persahabatan anak-anak 
dan menceritakan 
kembali film yang 
sudah di tonton bagi 
anak-anak dusun 
Gumulan 






 JKEM Sub bidang Keilmuan 600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 











1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA untuk Anak-Anak dusun 
Gumulan 
6 x 50”    
57 
 
a.  Membimbing 
membaca Iqro’jilid 2 
bagi anak-anak dusun 
Gumulan 








b.  Mendampingi hafaan surat 
pendek juz 30, dengan materi : 
    
























2. Penyelenggaraan pendampingan 
hafalan doa sehari-hari untuk 
anak-anak TPA dusun Gumulan 
dengan materi sebagai berikut 
4 x 50”    
a.  Doa mau tidur dan 
doa bangun tidur bagi 
anak-anak dusun 
Gumulan 






b.  Doa makan dan 
setelah makan bagi 
anak-anak dusun 
Gumulan 






c. Doa masuk masjid 
bagi anak-anak dusun 







I. III. Bidang  Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 







A. Pelatihan meningkatkan 
kreatifitas anak 
 
   
1. 
Pelaksanaan mewarnai dan  
kreatifitas 
3x50” 













Gumulan Dur :50 
Vol :6 
d.  Doa wudhu bagi anak-
anak dusun Gumulan 






3. Pemutaran Film 
kartun islami 
 1 x 50”    
a. Memutarkan film 
edukasi islami untuk 
anak-anak dusun 
Gumulan 






 JKEM subbidang 
Pendampingan TPA  
600”    





Melatih membuat pola 
batik menggunakan 
pelepah pisang untuk 
anak-anak dusun 
Gumulan 







 Sub Bidang : Olahraga     
2.  Mendampingi senam 
sehat lansia bagi 
orangtua dusun 
Gumulan 








 JKEM Subbidang Olahraga 50”    
 Total  JKEM BidangSeni dan 
Olahraga 
150” 
















PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 











1 Bidang keilmuan,Memberikan 
pengetahuan  mengenai tanaman 
obat 
1x100 E Sabtu 01 februari 2020 
 
2 Bidang keilmuan, menayangkan 
video robot  
1x100 H Minggu 02  februari 2020 
3 Bidang keilmuan, bimbingan belajar 
IPA 
1x50 D Sabtu  08  februari 2020 
Jumat 14 februari 2020 
4. Bidang keilmuan, menerangkan 
jenis-jenis hewan berdasarkan 
makanan nya 
1x100 C Minggu 09 februari 2020 
5 Bidang keilmuan, bimbingan belajar 1x100 B Senin 10 februari 2020 
6 Bidang keilmuan,Bimbingan belajar 1x50 F Sabtu 22 februari 2020 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi & Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Pembuatan blog 
wisata Gumulan 
1x 100 G 05/02/2020 22/02/2020 
2 Pembuata modul edit 
video pendek 






RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
  
Nama Mahasiswa (Kode) : Tri Setiyabudi   NIM   : 16000022068 
Prodi    : Teknik Elektro  Unit/Kelompok: XV.A2 
Lokasi    : Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul 
DPL   : Sumaryanto, S.E., M.S.i., Ak,C. 
Kode    : H 
I. Bidang  : Keilmuan dan Bimbingan Belajar  






A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan Robotika 2 x 
100” 
   
a. Menayangkan Video Robot 
pada anak-anak di Dusun 







Dur : 100” 
Vol :10 
b. Memberikan pengenalan 
Robot Line Follower 







Dur : 100” 
Vol :7 









a. Memberikan pengetahuan 
komponen elektronik di 
Dusun Gumulan  1 x 
100” 
H 07/02/2020 Tgl : 
07/02/2020 
Dur : 100” 
Vol :9 
b. Memberi penjelasan 
tentang roket air kepada 




H 08/02/2020 Tgl : 
08/02/2020 
Dur : 150” 
Vol :12 
c Memberi pelatihan 
pembutan roket air kepada 







Dur : 150” 
Vol :12 
JKEM  600’    
 
II. Bidang  : Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 
 





1. Pendampingan TPA     
a. Menyelenggarakan 
bimbingan membaca Iqra 2 
untuk anak-anak TPA di 
Dusun Gumulan dengan 
materi sebagai berikut. 
6 x 50’    
 1) Halaman 1-












 2) Halaman 
11-21 2 x 
50’ 
 
H 04/02/2020 Tgl :6.10 
Dur :100 
Vol :5 











pelatihan doa sebeleum dan 











pelatihan tayamum pada 











d. Mendampingi hafalan surat 
pendek juz  30, dengan 
materi :. 
2 x 50’    





































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 






Rencana  pelaksanaan 
1. Pembinaan Seni dan 
Olahraga 
 
   
a. Menyelenggarakan 
pelatihan dasar 
bermaian bola/futsal  
3 x 50” 
H 




Dur : 150” 
Vol :15 
JKEM 150”    
 
NO 







1 Bidang keilmuan,memberikan 
pengetahuan manfaat apotik hidup 
1x100 C Sabtu 01 februari 2020 
 
2 Bidang keilmuan, bidang belajar 
IPA  
1x50 C Rabu 05 februari 2020 
Sanin 10  februari 2020 
3 Bidang keilmuan, pengenalan dan 
pelatihan peer konseling 








PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
  
Nama Mahasiswa : Teta Imtihanil Fajryani    NIM  : 1600004130  
Prodi   : Pendidikan Bahasa Inggris  Unit/Kelompok: XV.A2 
Lokasi   : Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul 
DPL  : Sumaryanto, S.E., M.S.i., Ak,C.A 
Kode   : I 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  





Rencana Pelaksanaan  
A.  
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  
Penyelenggaraan English For 
Children  
    
a.  
Mengajari perkenalkan kosa 
kata dengan materi buah 
buahan dalam bahasa Inggris 
kepada anak-anak SD di 
Gumulan Caturhajo Pandak 
Bantul 










Memberi pertunjukan video 
berbahasa inggris dengan 
materi  greeting kepada anak-
anak usia 5-13 tahun di 
Gumulan Caturhajo Pandak 





Dur : 100” 
68 
 






    
a.  
Memberi bimbingan belajar 
Bahasa Inggris kepada siswa 
SD di Gumulan Caturhajo 
Pandak Bantul 






1 x 100”  I 03/02/2020 
 
Tgl :07/02/2020 
Dur : 100” 
Vol :15 
 
2) Materi Parts of 
Body 
1 x 100”  I 06/02/2020 
 
Tgl :08/02/2020 
Dur : 100” 
Vol :15 
b.  
Memberi bimbingan belajar 
Bahasa Inggris kepada siswa 
SMP di Gumulan Caturhajo 
Pandak Bantul 
2 x 100”    
 1) Materi 
Greetings 





















JKEM  600”    
 
II. Bidang Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600”) 






1.  Pendampingan TPA     
a.  
Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak berusia antara 5 
– 7tahun di Gumulan Caturhajo 
Pandak Bantul 
2 x 50”    
 
1) Doa ketika 
hujan 
1 x 50”  I 
10/02/2020 Tgl :04/02/2020 





petir 1 x 50”  I 
11/02/2020 Tgl :05/02/2020 
Dur : 50” 
Vol:6 
b.  
Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
usia 5 – 8 tahun di Gumulan 
Caturhajo Pandak Bantul 
3 x 50”    
 1) Surat Al – Lahab 1 x 50” 
 I 
12/02/2020 Tgl :06/02/2020 




 2) Surat An – Nasr 1 x 50”  I 
13/02/2020 Tgl :10/02/2020 
Dur : 50” 
Vol:5 
 3) Surat Al – Kausar 1 x 50”  I 
17/02/2020 Tgl :11/02/2020 
Dur : 50” 
Vol: 6 
c.  
Mengajarkan hukum bacaan  
nun sukun pada anak usia SMP 
di Gumulan Caturhajo Pandak 
Bantul 
3 x 50”    
 
1) Idhar Halqi 1 x 50” 
 I 
18/02/2020 Tgl :12/02/2020  
Dur : 50” 
Vol:4 
 
2) Idghom Bigunnah 
& Bilagunnah 
1 x 50”  I 
19/02/2020 Tgl : 
13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol: 4 
 3) Ikhfak Haqiqi 1 x 50” 
 I 
20/02/2020 Tgl : 
17/02/2020 
Dur : 50” 
Vol:6 







Memberi bimbingan dalam 
membaca huruf arab untuk 
anak-anak berusia 10-13 tahun 
di Gumulan Caturhajo Pandak 
Bantul 
4 x 50”    
 1) Iqro jilid VI : hal 
3-10 




Dur : 50” 
Vol:5 
 2) Iqro jilid VI : hal 
11-18 
1 x 50”  I 
04/02/2020 Tgl : 
20/02/2020 
Dur : 50” 
Vol:5 
 3) Iqro jilid VI : hal 
19-26 
1 x 50”  I 
05/02/2020 Tgl : 
21/02/2020 
Dur : 50” 
Vol:5 
 4) Iqro jilid VI : hal 
27-32 
1 x 50”  I 
06/02/2020 Tgl : 
22/02/2020 
Dur : 50” 
Vol:6 
 JKEM  600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga  (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 














    
a.  
Memberi pendampingan pada 
anak-anak usia 5– 12 tahun 
untuk mewarnai dengan tema 











2.  Subbidang Olahraga     
a.  
Memberikan pendampingan 
senam lansia untuk orang-orang 
tua dan warga di dusun 
Gumulan 
1 x 50” I 09/02/2020 
Tgl : 
18/02/2020 


























































1 Bidang keilmuan,Memberikan 
pengetahuan mengenai tanaman obat 
1x100 E 01 februari 2020 
 
2 Bidang keilmuan, bidang belajar 
kelompok 
1x50 F 05  februari 
2020 
3 Bidang keilmuan, Bimbingan belajar 
IPS  
1x100 B 10  februari 
2020 
4. Bidang keilmuan, Bimbinan belajar 
bagasa indonesia 
4x50 F 12  februari 
2020 
14  februari 
2020 
15  februari 
2020 
18  februari 
2020 
5 Bidang keilmuan, bimbingan belajar 
IPA  
1X50 D 13  februari 
2020 
6 Bidang keilmuan, Bimbinan belajar 
bagasa indonesia 
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Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/……………………. : GUMULAN 
Kecamatan/Kabupaten    : PANDAK,BANTUL 
Provinsi     :  Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : REGULER 





REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Unit: XV.A.2   Lokasi: Dusun Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 
 






Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 































































































































































































































































































































































































3x100” 15 B 0 0 0 0 0 


















Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pendamping








54 x 50” 13 
A,B,C,D,E,F,G
,H,I 









1 x 150” 115 
A,B,C,D,E,F,G
,H,I 






























































2 x 50” 6 
A,B,C,D,E,F,G
,H,I 
0 0 0 0 0 












Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 



































































































































































Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 



























































2 x 150” 
2 x 150” 
2 x 150” 
















































































1 x 200 


















PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan  
 Hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler Tahun Ajaran 2019/2020 dusun 
Gumulan di Kelurahan Caturharjo, kec. Pandak, DIY yang dilaksanakan selama  29 hari  dari 
tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 27 Februari 2020. Kami akan membahas program 
kerja yang telah dilaksanakan. Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa 
wajib mengikuti, melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang telah 
diprogramkan baik kegiatan individu, kegiatan kelompok maupun kegiatan tematik.  
KKN tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga dapat memberi 
pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah kerja nyata ini, mahasiswa 
wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPPM, yang bertujuan memantau tiap 
kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga mempermudah dalam perhitungan jam 
kerja, serta mengecek apakah kegiatan harian sudah selesai dengan matriks kerja yang telah 
diprogramkan.  
KKN Reguler merupakan KKN yang diprogramkan untuk pengabdian mahasiswa 
terhadap masyarakat. Sebagian besar kegiatan berpusat di sekitar RT 1,2,3,4. Masing-masing 
mahasiswa wajib melaksanakan 4 program sesuai dengan aturan LPM. Program tersebut 
meliputi 4 bidang yaitu bidang kelilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan 
bidang tematik dan non tematik.  
dapunAdapun kesimpulan progam dan kegiatan yang kami susun dan dilaksanakan di 
Dusun Gumulan adalah sebagai berikut:  
1. Progam Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar   
 Penyuluhan tentang sejarah uang dan fungsi uang   
 Program ini menerangkan kepada anak- anak dusun Gumulan mengenai alat tukar  
sebelum adanya uang, fungsi uang dan cara menyimpang uang. Masih banyak anak-anak 
Dusun Gumulan  yang kurang tahu tentang banyaknya manfaat menabung untuk  masa 
depannya anak-anak jarang menyisihkan uang saku untuk ditabung, biasanya mereka 
langsung menghabiskan uangnya untuk jajan maka dari itu saya mensosialisasikan 




memahami manfaat menabung untuk masa depan mereka dan mereka tidak lansung 
menghabiskan uang saku mereka akan tetapi mereka menyisihkan uang sakunya untuk 
ditabung.Program ini di tujukan kepada anak- anak dusun Gumulan yang dilaksanakan 
Masjid Misbakhul Huda. 
  Penyelenggaraan Penanaman Apotik Hidup (pohon Rosella)  
 Apotik hidup adalah memanfaatkan sebagian tanah untuk ditanami tanaman obat 
untuk keperluan sehari-hari Setiap keluarga dapat membudidayakan tanaman obat 
secara mandiri dan memanfaatkannya sehingga akan terwujud prinsip kemandirian 
dalam pengobatan keluarga.  Program ini di tujukan kepada masyarakat, didusun 
gumulan yang dilaksanakan di taman gizi yang berada di RT02. 
Penyuluhan Jenis-jenis Hewan berdasarkan jenis makanan nya  
 Jenis-jenis hewan berdasarkan makanan merupakan bentuk pengelompokan 
hewan, penggolongan jenis hewan/binatng berdasarkan jenis makanannya dibagi 
menjadi 3(tiga) macam, yaitu Herbivora(merupakan hewan pemakan tumbuh-
tumbuhan),Karnivora( merupakan hewan pemakan daging), dan Omnivora (merupakan 
hewan tumbuh-tumbuhan dan daging) penyuluhan ini bertujuan untuk memberitahu 
kepada anak-anak SD gumulan sebagai salah satu ilmu pengetahuan biologi (IPA) dari 
jenis-jenis hewan. Program ini dilaksanakan di rumah data Dusun Gumulan. 
Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
Kegiatan bimbingan belajar diberikan kepada anak-anak dengan beberapa jenis 
bimbingan diantaranya, membantu mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah) dan latihan 
soal semua mata pelajaran bagi anak SD kelas 1-6, yang dilaksanakan di posko KKN 
Reguler XV A.2. Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada anak-
anak dalam upaya meningkatkan prestasi atau hasil belajar yang lebih optimal dari 
suatu lembaga. Tujuannya diadakan bimbingan belajar yaitu untuk memberikan 
pemahaman tentang meteri, serta menciptakan jam belajar yang efektif. 
Penyelenggaraan bimbingan kelompok. 
  Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 
orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang dilaksanakan dengan cara 
memberikan informasi dan data- data dalam usaha untuk mengembangkan tingkahlaku 
yang baik dari individu, dengan layanan bimbingan kelompk siswa dapat 




masalahnya, melalui layanan bimbingan kelompok siswa dapat memanfaatkan semua 
informasi tanggapan dan reaksi siswa lainnya, untuk memecahkan masalah. Program 
ini diberikan kepada anak-anak dusun Gumulan, yang dilaksanakan di posko KKN 
Reguler XV A.2. 
Pengenalan dan Pelatihan Peer Counseling  
 Konseling teman sebaya adalah konseling antara konselor ahli dengan konseli, 
dengen mengguneken perantara teman sebaya dari para konseli. Konseler sebaya 
bukanlah konselor professional atau ahli terapi, tetepi para siswa yang memberikan 
bantuan kepada siswa lain dibawah bimbingan konselor ahli. Program ini ditujukan 
untuk siswa SMP, dengan tujuan untuk menggantikan peran dan fungsi konselor ahli, 
yang dilaksanakan di posko KKN Reguler XV A.2. 
   Penyuluhan editing video pendek bagi masyarakat dusun Gumulan  
  Kegiatan penyuluhan editing video pendek berguna untuk meningkatkan 
kreatifitas Remaja terutama karangtaruna yang bergerak dibidang promosi dusun 
Gumulan. Seiring dengan program ecoedu wisata yang telah di rencanakan diharapkan 
pemuda memiliki bekal agar terjalannya program ecoedu wisata. Selain itu kegiatan ini 
diharapkan dapat bermanfaat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai wisata 
dusun Gumulan. Program ini ditujukan untuk remaja dan karangtaruna dusun Gumulan 
dengan tujuan untuk meningkatkan tentang cara editing video dan promosi wisata yang 
menarik, yang dilaksanakan di posko KKN Reguler XV A.2. 
 Pelatihan tentang personal branding dan public speaking bagi anak-anak dusun 
Gumulan  
  Personal branding merupakan proses pengenalan individu di depan khalayak 
ramai yang bertujuan untuk pengenalan citra baik di khalayak umum. Public speaking 
merupakan komunikasi lisan yang bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak agar 
berani tampil di depan umum. Program ini ditujukan untuk anak-anak dusun Gumulan, 
dengan tujuan untuk meningkatkan kreatifitas anak untuk berani berhadapan di 
khalayak ramai, yang dilaksanakan di Masjid Misbakhul Huda 
 Penyelenggaraan edukasi melalui film anak-anak dusun Gumulan (G) 
   Melalui film anak-anak dapat mencerna informasi yang didapat melalui visual dan 
audio secara efektif dan variatif. Selain itu film juga mampu meningkatkan kemampuan 




Program ini ditujukan untuk anak-anak dusun Gumulan, dengan tujuan untuk 
mengedukasi dan meningkatkan analisa film, yang dilaksanakan di Rumah Data dusun 
Gumulan.  
Penyelenggaraan English For Children  
 English for children diadakan untuk anak anak dengan tujuan agar anak 
mengetahui dasar dasar English diantaranya nama nama anggota tubuh, nama buah, 
nama nama hari dalam bahasa inggris. Dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
anak dalam bahasa inggris, yang dilaksanakan di masjid misbakhul Huda 
 Pengenalan Robotika  
 Pengenalan robotika diadakan untuk anak dengan tujuan agar anak mengetahui 
serta mengenal tentang robotika salah satunya di kembangkan di tim Robot UAD. Selain 
itu, bertujuan untuk memotivasi dan menumbuhkan ketertarikan anak terhadap teknologi 
dan robotika. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk 
melihat dan menjalankan salah satu robot secara langsung. 
Penyuluhan tentang Elektronika,mikrokontroler dan Listrik. 
  Penyuluhan tentang Elektronika, mikrokontroler dan Listrik dengan tujuan agar 
masyarakat khususnya karang taruna mengetahui komponen dasar elektronika yang 
sering dipakai. Penyuluhan mikrokontroler dan Listrik dengan tujuan agar masyarakat 
mengetahui mikrokontroler yang sering digunakan dan dasar pemrogramannya. 
Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada karang taruna cara membuat 
skematik lampu otomatis dengan menggunakan sensor LDR dan Arduino UNO. 
 Penyelenggaraan Peningkatan Motivasi Belajar. 
 Penyelenggaraan peningkatan motivasi belajar adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk menumbuhkan motivasi belajar anak- anak Dusun Gumulan dalam meraih cita-
cita. Peningkatan motivasi belajar didefinisikan sebagai arah kemauan dan tingkah laku 
yang mengarah kepada pembelajaran yang dapat berdampak positif terhadap 
pembelajaran prestasi anak-anak Dusun Gumulan. Program ini dilaksanakan di Posko 
KKN Reguler XV.A.2  
Penyelenggaraan Forum Belajar Biologi Asyik (FOBBIA)  
 Forum belajar biologi asyik adalah kegiatan belajar biologi dengan membentuk 
kelompok belajar untuk mempelajari makhluk hidup tanpa rasa bosan dengan 




Dusun Gumulan kepada anak-anak Dusun Gumulan. Hal ini bertujuan untuk 
mengajarkan rasa kepedulian dan pengetahuan anak-anak Dusun Gumulan dalam 
menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya.  
Pelatihan tanaman obat keluarga untuk masyarakat dusun gumulan  
  Tanaman Obat Keluarga adalah sebidang tanah, baik dihalaman rumah 
yang digunakan untuk membudidayakan tanamn yang berkhasiat sebagai obat dalam 
rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat- obatan tradisional. Setiap keluarga 
dapat membudidayakan tanaman obat secara mandiri dan memanfaatkannya sehingga 
akan terwujud prinsip kemandirian dalam pengobatan keluarga.  Program ini di tujukan 
kepada masyarakat, didusun gumulan yang dilaksanakan di taman gizi. 
Pendampingan Posyandu. 
Membantu pelaksanaan kegiatan posyandu berupa penimbangan berat badan pada 
lansia, pengukuran tekanan darah dan pencatatan Kartu Menuju Sehat (KMS). Dapat 
membantu pelaksanaan kegiatan posyandu berupa penimbangan berat badan anak dan 
pencatatan Kartu Menuju Sehat (KMS) sehingga berjalan lebih lancar dan cepat. 
Kegiatan ini dimulai dari jam 08.00-11.00. Tempat pelaksanaanya adalah di rumah Ibu 
Boniem selaku RT 02. Hal ini dikarenakan rumah ibu Boniem adalah tempat khusus 
POSYANDU yang dilaksanakan setiap bulannya di Dusun Gumulan. Kegiatan ini 
diawali dengan persiapan tempat dan administrasi yang dibutuhkan untuk kegiatan 
POSYANDU yaitu presensi, Buku Rekapitulasi Data POSYANDU alat timbangan dan 
alat tensi. Setelah persiapan tempat dan administrasi yang dibantu oleh kader dan 
mahasiswa KKN selesai, selanjutnya adalah kegiatan penimbangan dan pencacatan 
Kartu Menuju Sehat dimana setiap warga yang datang di data lalu baru melakukan 
penimbangan berat badan dan mengukur tekanan darah pada lansia, setelah itu 
dilanjutkan pencatatan hasil penimbangan berat badan dan tekanan darah lansia pada 
Kartu Menuju Sehat . 
 Penyelanggaraan sosialisasi bahaya narkoba  
 Seperti yang sudah kita ketahui narkoba adalah zat yang dilarang penggunaannya, 
karena dapat membuat di pengguna kehilangan kesadaran, dan juga dapat berdampak 
pada fsikis pengguna, seperti rasa ketergantunga. Namun masih banyak sekali oknum- 
oknum tertentu yang menggunakan narkoba dengan berbagai alasan, sehingga perlu 




dan dampak yang akan di timbulkan pada sang pengguna.Tujuan dari sosialisasi ini 
adalah Mencegah penyalah gunaan narkoba, dan agar tidak terpengaruh oleh bahaya 
narkoba. Pada sosialisasi ini dilakukan dengan pemutaran video animasi mengenai 
bahaya narkoba yang dilakukan di Rumah Data Dusun Gumulan.  
Pengenalan profesi apoteker kepada anak desa gumulan  
 Apoteker  Cilik adalah sebuah gagasan sebagai upaya dalam membangkitkan 
eksistensi profesi apoteker secara lebih nyata. Eksistensi tersebut sangat berpengaruh 
pada masyarakat yang sampai saat ini masih di pandang sebelah mata. Pengadaan 
program Apoteker cilik bertujuan mengenalkan profesi apoteker kepada anak- anak di 
dusun Gumulan, yang dilakukan di posko KKN Reguler XV A.2. 
  Penyuluhan tentang hipertensi  
  Hipertensi adalah tekanan darah tinggi atau istilah kedokteran menjelaskan 
hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi gangguan pada mekanisme pengaturan 
tekanan darah. Program ini ditujukan untuk lansia di dusun gumulan, yang dilakanakan 
di rumah pak dukuh. Program ini menjelaskan tentang tentang hipertensi, cara 
menanggulangi  dan penggunaan obat hipertensi yang benar.  
Penyelenggaraan Penyuluhan Ekonomi kreatif untuk Anak SD di Dusun Gumulan  
 Pengertian kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang 
mengintensifikan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan 
dari sumber daya manusia sebagai factor produksi yang utama. Program ini ditujukan 
kepada anak-anak usia dini di Dusun Gumalan Desa Caturharjo agar bisa lebih 
kreatifitas lagi dalam memanfaatkan sumber daya manusia sebagai factor produksi yang 
utama. Program ini dilaksanakan di Posko KKN Reguler XV A.2. 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pengadaan kelengkapan masjid. 
  Masjid adalah sebuah tempat ibadah yang harus terjaga kebersihannya, karena 
kebersihan itu sebagian dari iman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menjaga kenyamanan dan keindahan masjid supaya jamaah selalu nyaman melakukan 
kegiatan- kegiatan islami dimasjid Al-Ichlas. kegiatan ini diantaranya membersihkan 
karpet, kamar mandi, halaman, menyapu, mengepel lantai, serta membersihkan debu-debu 
di ventilasi maupun jendela masjid, dan melengkapi perlengkapan masjid Al-Ichlas di 




b. Pengajian rutin  
 Pengajian rutin merupakan kegiatan salah satu kegiatan yang dilakukan setiap 1 bulan 
sekali, yang dimaksudkan untuk memberikan siraman rohani, sekaligus sebagai wadah 
untuk meningkatkan keilmuan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Program dilaksankan 
pada tanggal 3 Februari 2020 di Rumah bu RT 02 Dusun Gumulan.  
c. Pendampingan TPA  
 Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang 
menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk 
memberikan pengejaran membaca Al-Quran sejak usia dini melalui Iqro serta memahami  
dasar-dasar islam pada anak usia taman kanak-kana dan sekolah dasar. Progam ini 
diantaranya mendampingi membaca Iqro‟ dengan tujuan supaya anak-anak dapat 
membaca Al-Quran dengan baik dan benar, selanjutnya adalah menyimak hafalan ayat al-
quran, hafalan do’a sehari-hari, mengajarkan lagu-lagu islami, mengajarkan tentang 
tajwid. Program  dilaksanakan di Masjid Misbakhul Huda, Gumulan.  
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan lomba  
  Penyelenggaraan lomba Festival Anak Sholeh (FAS) berlangsung pada tanggal 16 
januari 2020 adapun tema yang diangkat pada acara ini adalah “ melalui festival anak 
sholeh kita menyiapkan enerasi penerus yang “ acara ini diselenggarakan dengan tujuan 
menjadi wadah bagi anak anak dusun gumulan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki 
dan juga menjadi pemicu untuk mengembangkan nilai keislaman bagi parapeserta, peserta 
yang berpartisipasi dalam acara ini dari anak anak Paud, Tk, dan SD di desa gumulan ada 
5 kategori yang dilombakan dalam acara ini antara lain lomba mewarnai yang diikuti oleh 
anak Paud, dan TK, lomba cerdas cermat agama yang diikuti oleh anak anak SD dari kelas 
4-6, lomba adzan yang diikuti oleh anak anak SD kelas 5-6, lmba hafalan surat pendek dan 
doa sehari hari yang diikuti oleh anak anak Sd kelas 1-2 dan lomba bacaan shloat yang 
diikuti anak anak sd kelas 3-6. 
b. Penyelenggaraan senam Lansia  
  Di dusun gumulan sudah dilakukan senam lansia secaa rutin 1 minggu skali yaitu 
pada hari selasa sore senam ini dilakukan di rt 08 senam lansia dimulai pada pukul 16.00 




yang diperoleh dari senam lansia dalah menjaga kesehatan tubuh, memperlancar sirkulasi 
darah dalam tubuh, mengurangi tingkat setres dan lain  sebgainya 
c. Penyelenggaraan Permainan Tradisional  
  Permainan tradisional adalah salah saturagam budaya yang tumbuh dan 
berkembang diindonesia. Namnun seiring dengan berkembangnya zaman, permainan 
tradisional sudah banyak dilupakan oleh anak- anak Indonesia termasuk anak- anak dusun 
gumulan, sehingga untuk melestarikan permainan tradisional tersebut kita mengajarkan 
kepada anaka- anak dusun gumulan untuk bermain permainan tradisional, salah satunya 
permainan grobak sodor, permainan ini dilaksanakan di rumah data Dusun Gumulan, 
dengan sasaran anak- anak dusun gumulan. 
d. Pelatihan kerajinan tangan  
kerajinan tangan  merupakan sesuatu kegiatan dimana menciptakan suatu produk atau 
barang yang dilakukan menggunakan tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan 
sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan yang memiliki kualitas tinggi tentu saja 
memiliki  nilai jual yang cukup tinggi.Pelatihan ini bertujuan untuk melatih kereatifitas 
tangan anak-anak dusun gumulan, pelatihan ini di laksanakan posko KKN UAD. 
e. Penyelenggaraan  pelatihan dasar bermaian bola/futsal  
 Futsal merupakan olah raga terpopuler di Dusun Gumulan. Futsal memiliki beberapa 
teknik dasar yang wajib dikuasai seperti, kontrol bola, Passing, Menendang.  Pelatihan 
futsal bertujuan agar karang taruna Dusun Gumulan memiliki skill futsal yang baik karena  
di Dusun Gumulan sering terdapat tournament futsal. Pelatihan ini juga bertujuan agar 
tercipta kebersamaan antar anggota team maupun anak KKN. Pelatihan ini diharapakan 
dapat menghasilkan atau menemukan bibit pemain futsal yang baik dalam bermain futsal.  
f. Pendampingan Seni menggambar  
  Mewarnai menjadi sebuah aktivitas yang seru dan menyenangkan bagi anak-anak. 
Melalui mewarnai, kreatifitas dan imajinasi anak akan semakin berkembang, mewarnai 
menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak- anak Dusun 
Gumulan. Dengan diadakanya kegiatan menggambar dan mewarnai diharapkan dapat 
mengisi waktu luang anak-anak dengan kegiatan yang lebih bermanfaat,  memberikan 
pelatihan menggambar dan mewarnai dengan teknik teknik yang baik dan benar serta 
meningkatkan kemampuan  anak-anak dalam bidang menggambar di dusun Gumulan. 




4. Bidang Tematik 
a. Penyelenggaraan Sosialisasi program  
 Dalam pelaksanaan KKN yang akan dilaksanakan selama 29 hari di Dusun Gumulan 
ini kami sebagai peserta KKN harus mensosialisasikan program kepada pemuda-pemudi 
dan warga mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selama KKN untuk itu kami 
mengadakan sosialisasi kepada pemuda-pemudi dan warga sekaligus melakukan 
silahturami dengan masyarakat dusun Gumulan. Tujuan dari sosialisasi program ini, agar 
pemuda–pemudi serta para warga dapat mengetahui apa saja program yang akan kami 
lakukan. Sosialisasi program ini dilaksanakan di Posko KKN Reguler XV A.2/rumah pak 
dukuh Dusun Gumulan. Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai pembicara yang 
menjelaskan apa saja program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN. Mahasiswa kkn 
juga memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin bertanya dan memberikan 
komentar dan saran tentang program kerja yang akan dilaksanakan. Selama kegiatan 
berlangsung terjadi diskusi antara mahasiswa KKN dan masyarakat agar program kerja 
yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dusun Gumulan dan akan 
bermanfaat untuk kemudian hari serta menjadi program yang berkelanjutan. 
b. Penyelenggaraaan Edukasi tentang kesehatan lingkungan  
  Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat dan menjada 
kesehtan diri maupun lingkungan, seperti cara pembuangan dan pengolahan sampah yang 
benar sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari- hari. Mahasiswa KKN UAD 
Memberikan informasi tentang cara pemanfaatan sampah. Program ini mengajarkan anak 
anak sd gumulan bagaimana memanfaatkan barang bekas menjari sesuatu yg berguna, ada 
2 tahap pelaksanaan program ini : tahap yg pertama dilakukn pada hari 10 januari 2020 
pengenalan alat dan bahan dan tahap yg ke 2 dilakukan pada tgl 12 januari 2020 di 
pemngajarkan anak 2 tentang pemanfaatan sampah, program ini di lakukan pada 5 kelas, 
kelas 1-2 di ajarkan tentang pemanfaatn kertas menjadi bunga, kelas 3-4 di ajarkan tentang 
pemanfaatan botol plastik menjadi kotak pensil, dan untuk klas 5 di ajarkan membuat 
pupuk dari sampah2 sayur. 
c. Penyelenggaraan pelatihan pengelolaan potensi wilayah (kerajinan/kuliner/budaya)  
  Selain petani, sebagian warga di Dusun Gumulan memiliki mata pencaharian 
sebagai pengerajin dan pedagang makanan, oleh karena kelompok mahasiswa KKN 




mengadakan pelatihan pengolahan potensi wilayah ini memeberikan pelatihan tentang 
PIRT, dan UMKM mengenai pemasaran, pengemasan, dan pelabelan produk yang ada di 
Dusun Gumulan, sehingga dapat meningkatkan harga jual produk agar terciptanya 
masyarakat ekonomi kreatif. Program ini dilaksanakan di Rumah Data Dusun Gumulan, 
dengan sasaran warga yang memiliki UMKM.  
d. Penyelenggaraan pemetaan dan sistem analisis data potensi Dusun  
  pemetaan dan sistem analisis data potensi Dusun merupakan kegiatan 
pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis keletakan dan lokasi serta 
lingkungannya. Kegiatan pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui gambaran situasi 
keberadaan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pendataan berikutnya. Penyelenggaraan 
pemetaan dan sistem analisis data potensi Dusun  dengan saran pemilik UMKM yang 
bertujuan untuk menganalisis potensi apa saja yang ada di dusun gumulan dari segi kuliner 
budaya dan umkm, yang kemudian hasil output, kemudian data  potensi yang dipeoleh di 
aplikasikan dalam bentuk peta.Kegiatan ini di lakukan di posko KKN UAD. 
e. Penyelenggaraan pendampingan bazar potensi wilayah (kerajinan/kuliner/Profil wisata)  
  Penyelenggaraan pendampingan bazar potensi wilayah merupakan acara yang 
dilaksanakan di kecamatan. Acara ini memperkenalkan UMKM yang terdapat pada 
Dusun Gumulan. Pendampingan bazar ini produk yang dipamerkan adalah kerajinan 
daun pandan. Kerajinan daun pandan terdiri dari sandal, tas, dompet, topi. Pendampingan 
bertujuan untuk menjelaskan atau memperkenalkan produk yang dipamerkan sekaligus 
memasarkan produk tersebut. Pendampingan bazar dilaksanakan pada tanggal 23 
Februari dari jam 08.00-selesai. Pendampingan bazar selain dari masyarakat juga 
didampingi dari mahasiswa KKN XV A.2.  
f. Bazar  
  Acara bazar ini merupakan serangkaian acara dari pengolaan potensi wilayah di 
dusun Gumulan pada bidanga kerajinan tangan dan kuliner. Acara ini merupakan acara 
kecamatan yang diikuti oleh 2 desa yaitu Desa Caturharjo Dan Gilangharjo. Tujuan 
diadakannya bazar ini untuk memperkenalkan potensi – potensi yang ada diwilayah 
tersebut kepada masyarakatl. Mahasiswa KKN XV A.2 yang bertempat di desa caturharjo 
dusun gumulan memeperkenalkan kerajinan- kerajinan tangan yang berasal dari pandan, 
yang berupa sandal, tas, dompet, dan topi. Bazar ini dilaksanakan pada tanggal 23 





Selama pelaksanaan KKN ada beberapa program yang tidak sesuai dengan tanggal 
perencanaan, hal ini disebabkan oleh sasaran yang tidak bisa pada hari tersebut, namun 
program tersebut tetap bisa dilaksanakan ditanggal lain. 
Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu berjalan dengan sempurna, 
akan tetapi target waktu pelaksanaan program tercapai sesuai dengan perencanaan program. 
Berikut adalah faktor – faktor yang mempengaruhi berjalannya kegiatan yang direncanakan, 
antara lain : 
1. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan – hambatan yang ditemukan, antara  
lain : 
a. Pada saat survei kurang rinci dalam menanyakan informasi yang ada di dusun. 
b. Penyesuain waktu pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dengan 
aktivitas masyarakat. 
2. Faktor Pendukung 
Selain faktor penghambat, adapula faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang 
direncanakan antara lain : 
a. Partisipasi masyarakat yang memandang tujuan kegiatan menuju kearah yang positif 
dan bermanfaat bagi masyarakat. 
b. Dukungan para tokoh masyarakat baik pejabat maupun ulama setempat. 
c. Masyarakat yang selalu terbuka, mempermudah mahasiswa dalam melakukan 
pendekatan. 
d. Dukungan dan bantuan baik secara moral dari masyarakat juga melancarkan 
kegiatan yang dilakukan. 
e. Semangat dari anak – anak yang mendukung adanya program kegiatan dan antusias 
mereka untuk mengikuti segala kegiatan yang kami adakan. 
f. Kekompakkan mahasiswa KKN dalam menjalankan program juga telah menjadi 
faktor tersendiri dalam terlaksananya program kerja. 
C. Program Tidak Terjadwal 
1. Penerjunan KKN 
2. Penyuluhan pembasmian sarang nyamuk 
3. Pendampingan posyandu 




5. Perlombaan Hafalan surah dan doa sehari- hari. 
6. Penyuluhan tentang Bina Keluarga Balita 




































Selama kurang lebih 29 hari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai desa yang terletak di Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta. Banyak pengalaman yang diperoleh yang akan menjadi bekal kami untuk 
menambah wawasan ketika nantinya terjun di masyarakat. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Gumulan Kecamatan Pandak 
Kabupaten Bantul berjalan dengan baik dan lancar. Program yang telah dilaksanakan meliputi 
4 bidang ( Keilmuan, Keagamaan, Kesenian dan olahraga, dan Tematik). Partisipasi dan 
dukungan masyarakat cukup tinggi, dimana masyarakat turut aktif dalam pelaksanaan 
program sehingga masyarakat dapat mengambil manfaatnya dengan lebih maksimal.  
Walaupun Program KKN Reguler XV A2 berjalan dengan lancar, namun ada beberapa 
kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program, seperti susahnya mengumpulkan 
masyarakat ketika pelatihan, cuaca yang tidak mendukung serta persiapan yang kurang ketika 
program dilaksanakan. Berbagai program kerja dalam KKN ini semoga dapat memberikan 
banyak manfaat bagi mahasiswa KKN dan warga di Dusun Gumulan. 
Kami menyadari, bahwa beberapa program kerja yang telah kami susun tidak bisa 
menjangkau seluruh wilayah desa. Ini dikarenakan beberapa faktor antara lain, faktor luasnya 
Dusun, jarak RT jauh. Tetapi beberapa faktor tersebut tidak mempersurut semangat kami 
dalam melaksanakan program kerja kami, bahkan masyarakat mendukung dan membantu 
program kerja kami sesuai kemampuan masyarakat itu sendiri. 
Selama melaksanakan KKN di Dusun Gumulan Ada beberapa hal dari kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:  
1. Program kerja yang telah terpogram terlaksana dengan baik walaupun antusiasme dari 
warga yang hadir tidak sesuai dengan harapan dikarenakan sebagian warga memiliki 
kesibukan dengan pekerjaan masing-masing.  
2. Program yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan 
keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 
sebelumnya.  
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak diperoleh di 
bangku kuliah selama menjalankan kegiatan di lingkungan masyarakat.  
4.  Anak-anak di Dusun Gumulan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seperti bidang 





 1. Bagi mahasiswa peserta KKN 
a. Mempergunakan waktu observasi seminggu untuk mengidentifikasi masalah-masalah 
yang timbul di masyarakat.  
b. Meningkatkan kekerabatan dan sosialisasi kepada masyarakat desa.  
c. Dalam penyusunan program hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa 
d. pertimbangan dana, tenaga dan waktu yang tersedia.  
e. Lebih meningkatkan disiplin diri dalam kegiatan KKN.  
f. Menjalin kerjasama yang baik antar mahasiswa 
2. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat:  
a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi potensi sumber daya 
alam dan manusia yang dimiliki guna mengembangkan kreatifitas-kreatifitas baru 
yang dapat menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri. .  
b. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kehidupan 
beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi dalam beragama.  
c. Warga diharapkan dapat bersatu guna membangun desa yang lebih baik tanpa 
perpecahan.  
d. Diharapkan kedepannya warga masyarakat khususnya kelompok remaja untuk lebih 
aktif lagi dalam kegiatan desa terutama kegiatan masjid, sehingga setelah kegiatan 
KKN ini berakhir, kegiatankegiatan keagamaan yang bertujuan meningkatkan 
pengetahuan seperti Taman Pendidikan Al Qur‟an dapat terus terlaksana.  
e. Masyarakat diharapkan dapat meningkat kepedulian terhadap pendidikan.   
f. Masyarakat diharapka lebih peduli dengan kesehatan mental dalam anggota keluarga, 
masyarakat dapat terbuka dalam memahami jika ada anggota keluarga yang 

















memanfaatkan sampah pada 
anak- anak SD Gumulan 
Sasaran : Anak- anak SD 
Peserta : 70 anak 
Tempat : SD Gumulan 
 
Tanggal pelaksanaan : 
10, 11, 12, 14 Februari 2020 
  
 
Penyelenggaraan Lomba Keagamaan  
Topik/ materi : lomba 
festival anak sholeh, 
perlombaan untuk 
meningkatkan nilai- nilai 
keislaman untuk anak- anak 
dusun gumulan. 
Sasaran : anak- anak dusun 
gumulan 
Peserta : 100 anak 
Tempat : Rumah Data 
Tanggal Pelaksanaan :  









Topik/ materi : 
memeberdayakan taman 
gizi, dam menanami 
beberapa macam sayur yang 
dapat bermanfaat untuk 
warga dusun gumulan. 
Sasaran : warga dusun 
Gumulan 
Peserta : 10 orang 
Tempat : Taman gizi Dusun 
Gumulan. 
Tanggal Pelaksanaan :  







Topik/ materi : 
meyelenggarakan kegiatan 
senam Lansia 
Sasaran : wagra Dusun 
Gumulan 
Peserta : 20 orang 
Tempat : lapangan RT 08 
Tanggal Pelaksanaan : 
04 Februari 2020 
 
 




Topik/ materi : mendampingi 
anak- anak untuk membaca 
iqra, al- qur’an, hafalan surah 
pendek, dan doa sehari-hari 
Sasaran : anak- anak TPA 
dusun Gumulan 
Peserta : 40 peserta 
Tempat : Masjid Misbakhul 
Huda dan Masjid Al-Ichlas 
Tanggal Pelaksanaan : 
Tiap senin sampai kamis. Di 
masjid misbakhul huda. 
Tiap sabtu sampai minggu di 
masjid al ichlas 
 
 
Bimbingan belajar Keilmuan  
Topik/ materi : mengajarkan 
anak- anak dusun gumulan 
mengenai pelajaran  
Sasaran : anak- anak dusun 
gumulan 
Peserta : 10 anak 
Tempat : posko kkn uad XV 
A.2 
Tanggal Pelaksanaan : 5,10 










Topik/ materi : 
memperkenalkan UMKM 
yang ada di Dusun Gumulan 
Sasaran : masyarakat kec. 
pandak 
Peserta :  
Tempat : Kantor Kec. Pandak. 
Tanggal Pelaksanaan :   









Topik/ materi :  memberikan 
penyuluhan tentang perizinan 
PIRT, dan penyuluhan 
UMKM (pemasaran, 
pelabelan, dan pengemasan)  
Sasaran : warga Dusun 
Gumulan 
Peserta : 20 Orang. 
Tempat : Rumah Data Dusun 
Gumulan 










Topik/ materi : 
pendampingan posyandu 
lansia dan anak. 
Sasaran : lansia dan balita 
dusun Gumulan. 
Peserta :  
Balita = 110 anak 
lansia = 80 orang 
Tempat : Rumah Bu RT 02 
Tanggal Pelaksanaan : 
01 Februari 2020 
  
Penyuluhan Hipertensi Keilmuan  
Topik/ materi : penyuluhan 
hipertensi. 
Sasaran : lansia Dusun 
Gumulan 
Peserta : 45 orang 
Tempat : Posko KKN UAD 
XV A.2 
Tanggal Pelaksanaan : 
10 Februari 2020 
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